




























（図 1）。表皮の厚さは 0.1 ～ 0.3mm 程度であり、敷石状に詰
まった表皮角化細胞が強固なバリアを形成している。一方、

























































る。さらに反応が進むと、終末糖化産物 (advanced glycation end products ; AGEs) が形
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